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m\im mm DE FILIPIIIS 
Adminisiración civil . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N 0 1012.—Excmo. 
Sr. De Real órdea, comunicada por el Señor 
Ministro de Ultramar, y á los efectos preve-
nidos en los arts. 3.o y 4.o del Eeal De* 
creto de 14 de Mayo de 1880, remito á V. £ . 
leis copias de certificados de patentes de 
invención concedidas por las nuevas industrias 
que en las mismas ee ezpiesan.—Dios guarde 
é V. E. muchos años Madrid, 7 de Octubre 
de 1893,—£1 Subsecretario.^/, Sánchez Gue-
ira.—Sr, Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 18 de Noviembre de 1893.—Cúm-
plase públiquese y pase á la Dirección gene-
ral de Administración Civil, para los electos 
que procedan. 
BLANCO. 
A la márgen de la izquierda hay una rúbrica. 
—Hay un sello de la Fabrica Nacional del tim-
bre año de 18JÍ3.—Hay otro sello de dos pe-
aetas undécima clase año de 1 8 9 3 . = r V la dere-
cha de este último sello eata el número del 
pliego que es ciento cuarenta y cuatro mi l cua* 
renta y uno.—D. Magdaieno Hernández y Saoz 
Notario del Ilustre Colegio de esta Corte con ve-
lindad y fija rasidencia en la misma,—Doy fé. 
Que por D. Eladio Fomata y Gibert me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue—Patente de inven» 
clóa sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae. ==D. Primitivo M . Sagasta y Escolar 
Director general de Agúcultura Industria y Co-
mercio.=Por cuanto D. Benerdo Me Ewy domi-
ciliado en Toronto (Canadá) ha presentado con 
fecha 25 de Mayo de 1893, en el Gobierno civil 
de Madrid una íostanoia documentada en solici* 
K tud de Patente de invención por un nuevo apa 
rato para desinfectar y calentar con perfección y 
prontitud tanto las telas y tegidos como cuales* 
quiera otra clase de materiales.—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el parti» 
cular la Ley de 30 de Julio de 1878 eata 
dirección general en virtud, de las facultades 
lüe le confiere el art. 4.o del Real decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
^omo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho 
lolioitante la presente patente de invención 
^6 le asegure en la Península é Islas adya» 
^utes por el término de 20 años contados desde 
^ fecha del presente Título el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada Industria 
8Q la forma descrita en la Memoria y dibujo 
^dos á este patente cuyo derecho puede hacerle 
^tensivo á laa provincias de Ultramar si cumple 
lo que dispone el art. 2.o del Real decreto 
^ 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
tomará rizón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad Industrial y Co» 
mercial del Ministerio de Fomento y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si los inte-
resados no satisface en dicho Negociado y en la for-
ma que previene ei art. 14 de la Ley el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de 2 años contados 
desde esta fecha que ha puesto en práctica en Es-
paña el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva Industria en el país.—Madrid, 3 i de Agosto 
de 1893.—Primitivo M . Saga8ta.=Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura Indus-
tria y Coonercio.—Tomada razón en el libro 
17, folio 385 con el núm, 14669.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial.'—Hay una rú-
brica,—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo al Señor exhibenta de que doy fé: 
Para que conste á mi instancia pongo este tes-
timonio en este pliego clase undécima número 
144.041 que signo firmó y rubrico en Madrid á 
30 de Septiembre de 1893.—Hay un signo Mag-
daleno Hernández y Sanz.—Hay una rúbrica.— 
Hay un tinta morada en el que se lee =Notaria 
de D . Magdaleno Hernández y S&tz.—Nihil Prius. 
Pide.—Madrid.—Debajo dice.—Derechos dos pe-
setas años once realas.—Legalización.»—Loa in-
frascritos Notarios del Ilustre Colegio da esta 
Corte vecinos de la misocu legalizamos el signo 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid 
2 de Octubre de 1893.—Hiy un signo.—Fraa-* 
cisco Moya.=Hay una rúbrica.—Hay otro signo, 
—Licenciado.—Pedro Menor y Bolivar.—Hay 
otra rúbrica.—Hay un sello pegado en el que se 
lee.—Dia dos de Octubre de 1893.—Colegio No^ 
tarial del Teritorio de Madrid.—Nihil Prius Pide. 
—Núm. 3915.—Sórie.—Madrid.—Para legalizar 
tres pesetas.—Sobre este sallo hay parte de otro 
ininteligible y ana rúbrica.- Es copia.—Ei Sub-
secretario.—J. Sánchez Güera,—Hay un sello que 
dice.—Ministerio da Ultraaar Dirección general 
de Administración y Fomen o. 
Es copia.—Si Subdirectoi, Esteban. 
A la márgen de la Í2quierda hay una rú-
brica.—Hay un sello de la Fábrica Nacional 
del timbre año de 1893.—Hay otro sello de 
undécima clase, de dos pesetas y del mismo 
a ñ o — A la derecha de «ste último sello está 
el numero del pliego que es: 144.040.—Don 
Magdaleno Hernández y Stnz, Notario del Ilus 
tre Goiegio de esta Corte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Coy fé: Que por Don 
Eladio Pomata y Gisber^ me ha sido exhi-
bida la patente de iavemión que á la letra 
es como sigue: —Patente le invención sin ga-
rantía del Gobierno en cianto á la novedad 
conveniencia ó utilidad d i objeto sobre que 
recae.—D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, 
Director general de Agricalura ladastria y Co-
raercio.=Por cuanto Mr . John Philip Holland 
domiciliado en Newark, (Estados Unidos de 
America) ha presentado con fecha 8 de Junio 
de 1893 en el Gobierno civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por cun nuevo mecanismo per-
feccionado para dirigir los buques de gran 
parte, así como las lanchas ó botes.»—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el 
particuhr la Ley de 30 de Jalio de 1878, esta 
Direoc'ón general en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.0 del Real Daoreto de 30 de 
Julio de 1887 expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho soiici* 
tanta la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de 20 años coatados desde la fecha del 
presente Titulo, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada iuduitria en la forma des-
crita en la Memoria y dibujo unidos á esta Patente 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las pro-
vincias de Ultramar si cumple con lo que dispone 
el artícu o 2. o del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tormrá razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministe-
rio da Fomento, y se previene que caducará y 
no tendrá valor alguno si el interesado no satigv 
face en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado ea ei 
plazo improrrogable de $ años contados dasde esta 
fecha que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la patente, estableciendo una nueva indus-
tria en el paÍ8.=»Mf.drid 31 de Agosto da 1893.—• 
Primitivo M . Sagasta.—Hay un sello de la D i -
rección general de Agricultura Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 17 folio 4O4 
con el núm, 14.688.—Say un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro da la Propiedad 
Industrial y Oomeroial.—H»y una rúbrica.— 
Corresponde literalmente con su original que 
devualvo al Sr. exhibente de que doy fé.—1 
Para que conste á su instancia pongo el 
presente testimonio en este pliego clase un-r 
décima mí^n. 144.040, que signo firmo rubrico 
en Madrid 30 de Setiembre de 1893, ©on-
teniendo el sobre raspado—-en el plazo.—Que 
v a l e . = H i y un aigao.—Magdaleno Hernández 
y Sanz.—Hay una rúbrica.—Hay un sello.en 
tinta morada en el que se lee:—Notaría , de 
D . Magdaleno Hernández y Sanz.—iMihil Jarías 
Fide.—Madrid.—Debajo dice-'—Derechos 2 pe-< 
setas número 11 art .=Legalización.—Los in-
frascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Corte, vecinos de ia miama, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica de nuestro compañero 
D . Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid 2 
de Octubre de 1893.=—Hay un signo.—Fran-
cisco Moya.—Hay una rúbrica.—Hay otro signo»-*! 
Licenciado Pedro Menor y Balivar.—Hay gi£¿ 
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rfibrica—Hay nn sello pegado en el que se 
lee:—Colegio Notarial del Territorio de M a -
drid.—Nihi l Priui Fide.—núm. 3913.=Serie L . 
—Madrid,—Dia 2 de Octubre de 1893.—Para le* 
galizar 3 pesetai.—Eite sello está inutilizado 
por parte de otro ininteligible y por una rú-
brica.—Es copia.—El Subsecretario, J. Sánchez 
Guerra ,=Hay un sello que dice,—Miniiterio de 
Ultramar, Dirección general de Admnistración y 
Fomento. 
Es copia.—El Subdirector, Esteban. 
MINISTERIO DÉ ULTRAMAR.—N,0 1260.—Exorno. 
Sr,—De Real órden comuaicada por el Señor 
Ministro de Ultramar, y á los efectos prevé», 
nidos en los arts. 3.o y 4.o del Eeal de-
creto de 14 de Mayo de 1880, remito á V. E. 
veinticuatro copias de certificados de patentes 
de invención concedidas por Us nuevas in-
dustrias que en las mismas se expresan.— 
Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid 22 
de Noviembre de i8a3 .=El Subsecretario.— 
J. Sánchez Ciaerra.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 29 de Diciembre de 1893.—Cúm-
plase pablíquese y pase i la Dirección ge-
neral de Admioistración Civil , para los efec-
tos que procedan. 
BLANCO. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte con vecin-
dad y fija residencia en la misma.—Doy fé: 
Qae por D. José Gómez Acebo y Cortina me 
ha sido exhibida para testimoniar la Patéate 
de invención que á la letra es como sigue;— 
Patente de invención sin garantía del Oobíerno 
en cuanto á la novedad conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Primitivo Ma* 
teo Sagasta y Escolar Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Por cnanto Mrs. 
Auderson BUckaved Cosby Samuel Proskaner y 
y Marcos Meyer Strause domiciliados en Rich« 
xaond (Estados IJaidos) han presentado con fecha 
9 de Agosto de 1893 ea el Gobieeno Civil 
de Madrid una instancia documentada en so-
licitud de patente de invención por mejoras 
referentes á la quema de combustibles en los 
hogares de las calderas de vapor y á los 
aparatos correspondientes.—Y habiendo cumplido 
Con lo que previene sobre el ptrcicular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección gene»» 
r a l en virtud de las facultades que le confiere 
©l art. 4.o del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Exorno. Sr. Minis-
tro de Fomento la presente Patente de Invención 
que le asegure en la Península é Islas adya-
cantes, por el término de 20 años contados 
desde la fecha del presente Título, el derecho 
exclusivo á la mencionada Industria, en la forma 
descrita en la Memoria y dibujo unidos á esta 
Patente cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar> si cumple con lo 
que dispone el artículo 2.0 del Real decreto 
i e 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
se tomara razón en el Negociado de Industria 
j Registro de la Propiedad Industrial y Comer-
üial del Ministerio de Fomento y se previene 
ine caducará y DO-tendrá valor alguno si los in-
teresados no satisfacen en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley, 
el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13, y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de dos años contados desde esta fecha, que 
ha puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente, estableciendo una nueva Industria en 
el Pa í s ,=Madr id 18 de Setiembre de 1893.— 
Primitivo M . Sagasta.—Hay un sello de la Direc-
•oión general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro IV folio 591, con 
el número 14.875.—Hay un sello del Negó»* 
ciado de Industria y Registro de la Propie-
dad Industrial y Comercial—Hay una r ú b r i c a . = 
Corresponde literalmente con su original que 
devuelvo al Sr, exhibente de que doy fé —Para 
que conste á su instancia pongo el presente en 
este pliego clase undécima, núm. l48.080=-que 
signo ñrmo y rubrico en Madrid, á 23 de Octu-
bre de 1893.—Magdaleno Hernández.—Legali-
zación.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Co« 
legio de esta Corte, vecinos de la misma, lega-
lizamos el signo firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernán-
dez y Sanz.—Madrid 23 de Octubre de 1893.— 
Ramón Martines Virgil io Guillen.—Hay un sello 
del Colegio Notarial del Territorio de Madrid.— 
Es copia.—El Jefe de la Secoióu. -Conrado Solsona 
y Bacelga—Hay sello que dice.—Ministerio de 
Ultramar.—Sección de Administración y Fomento. 
Es oopia,=El Subdirector, Esteban. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fó. Q ie por 
D. José Gómez Acebo y Cortina ma ha sido exi-
bida para testimoniar la Patente de invención que 
á la letra es como sigue Patente de invención 
sin garanda del Gobierno en cuanto á la novedad 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
— D . Primitivo M . Sagasta y Encolar Director 
general de Agricultura Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr. León Rafael Leoellier domici-
liado en París (Francia) ha presentado con fecha 
21 de Julio de 1893 en el Gobierno civil de Ma-
drid una instancia documentada en solicitud de 
Pdtente de invención por ua sistema de cerradura 
de seguridad con enganche automático aplicable 
principalmente á las pertezuelas de los Wago* 
nes,—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1887, esta Dirección ea virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
la presente Patente de invención que le asegure 
en la Península é Islas adyacentes por el término 
de 10 años contados deide la fecha del presente 
Título, el derecho á la explotación exclusiva de 
la} meocionada industria en la forma descrita en 
la Memoria y dibujo unidos á esta Patente cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispone el 
art. 2.o del Real Decreto de 14 Mayo de 1892. 
—De esta Patente se tomará razón en el Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propio 
dad Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomanto y se previene que caducaré y 
no tendrá valor si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Le^; el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable da 2 años contados desde la fecha 
que ha puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid 18 4e Septiembre de 1893.—Pri-
mitivo Mi Sagasta.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura Industria y Comercio.— 
Tomada razón ea t i libro 17 folio 645, con el 
núm. 14.829.—Haj un sello del Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial.—Hay ma rúbrica.—Corresponde lite 
raímente con su oiginal que devuelvo al Señor 
exhibente de que loy fó.—Para que conste á su 
instancia pongo e presente en este pliego clase 
undécima núm. 143.078 que signo firmo y rubrico 
en Madrid á ^23 le Octubre da 1893.—Magda-
leno Hernández y Sanz.—Legalización.—Los in« 
írascritos Notario del Ilustre Colegio de esta 
Corte vecinos de la misma, legalizamos el signo 
firma y rúbrica qie anteceden de nuestro compa-
ñero D. Magdalem Hernández y Sanz.—Madrid 
23 de Octubre d» 1893.—-Ramón Martínez Vu* 
gilio Guillen.—Hay un sello del Colegio Notarial yo> 
del Territorio de Madrid.—Es copia.=El Jefe de L 0í 
la 8ecc ión .=Gonrado Solsona y Bacelga.—Hay L 
un sello que dice.—Ministerio de Ultramar Sec<« L 
de Administración y Fomento, L j l f 
Es copia.—El Subdirector, Esteban. f^tzl 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte coa vecindad y fija L & 
residencia en la misma.=acDoy fó. Que por D José L II 
Gómez Acebo y Cortina me ha sido exhibida Lero 
para testimoniar la patéate de invención que álaM. 
letra es como sigue: Patente de invención sin garac B ^ 
tia del Gobierno en cuanto á la novedad con>per<¡ 
yenienoian ó utilidad del objeto sobre que recae. rdfJ 
= D . Primitivo M. Sagasta y Esc dar Directorf !c 
general de Agricultura Industria y Comercio.— 1 ^ 
Por cuanto Mr. Samuel Morris Ciilíer domiciliado[¿1 
ea Filadelfia (Estados Uaidoi) ha preientrdo couf po( 
fecha 6 de Junio de i893 eu el Gobierno civilUio| 
de Madrid una instancia documentada en solicitudU 
de patente de invención por «mejorasen los apa>pg[ 
ratos de evaporación.»=-=Y habiendo cumplido COQhoül 
lo que previene sobre el particular la Ley de 30 Re£j 
de Julio 1887 expide por delegación del Exomo,M| 
Val, Sr. Ministro de Fomento la presente Patente d i 
invención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes por el término de 20 años contados 
lio 
Coi 
desda la fecha del presente Título el derecho á l i 
explotación exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita en la Menuria y dibujo unidos i \ ex, 
esta Patente cuyo derecho puede hacerlo extensivo 
á las provínolas de Ultramar si cumple con lo qae 
dispone el art. 2.o del Real Dacreto de 14 de Maye 
de 1880.—De esta Patenta se tomará razón so 
el Negociado de Industria y Registro de li ' 
Propiedad Industrial y Comercial del Ministerie' 
á£ Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si los interesado no satisfacer 
en dicho Negociado y en la forma que previensper 
el art. 14 de la Ley el importe de las cuotaipdio 
anuales que establece el art. 13 y no acreditiJon 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plaz&óa 
improrrogable de 2 años contados desde la fíciem 
cha que ha puesto en práctica en España ( M 
objeto de la Patente estableciendo una nueva hre 
dustria en el país.—Madrid 31 de Agosto de 189^, 
=-Primitivo M. Sagasta.—Hay un sello d é l a DiC8p 
rección de Agricultura Industria y Comercio.- ^ 
Tomada razén en el libro 17 folio 394 con )3Q 
nám. 14.678.=-=Hay un sello del Negociado ¿ard 
Industria y Registro de la Propiedad industrial d. 
Comercial.—Hay una rúbrica.«Oorresponde litanc 
raímente con su original que devuelvo al SeSM 
exhibente de que doy fé. Para que conste áí^8 
instancia pongo el presente e i este pliego dar1' 
undécima núm. 148,093 que signo firmo y rabrifl 
en Madrid á 27 de Chtubredo 1893.—-tfagdaleUu01 
Hernández y Sanz.—Legalización.—Los infrasot^ 
tos Notarios del Ilustre Colegio de esta Oot'ítti 
vecinos de la misma legalizamos el signo frg 12 
y rubrico que proceden de nuestro compañero.'cho 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid 27^1 
Oatubrede 1893:—Pedro Menor y Virgilio 
lien.—Hay un sello del Colegio Notarial ^J11 
Territorio de Madrid.—Es copia.—El Jele de J1 
Sección.=CJonrado Solsona y Biselga.^Hay 
sello que dice,—M nisterio de Ultramar.—3ecc> JJ 
de A.dministració a y Fomenta. 
£ 3 copia.—El Subdirector, Esteban. 
col 
Secretaria. 
iQtr 
Ü 
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A fin de honrar como es debido la solemne P ^ 
cesión del Víé'rnes Santo, á que estén oblig* ie 
á concurrir bajo la presidencia del Excmo. $ \\ 
Gobernador Geaeral, por repetidas Layes de W "ín 
todas las Corporaciones religiosas, civiles y j ' r 
litares, lo participo á V . . . de órden de ^ ' . 
Superior Autoridad, á fin de que por su í M 
disponga lo conveniente para que se cuiBr ' 
Ido 
m 
ril 
lad 
ja-» 
30 
.eto de M«PH».—Nám. 104 14 de Abril de 1897 41 
debiendo sigaifioar á V . . . que la pro-
1 galdrá á las cinco y media de la tarde del 
l de Santo Domingo. 
. guarde á V . . . muchoi años, 
'^la, 14 de Abril de 1897.—El Secretario. 
Gómez 
PENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E FILIPINAS 
ig las resoluciones definitivas adoptadas por 
' lateodeocia general, desda el 16 al 31 de 
|er0 próximo pasado, qua se publica en la Oa* 
con arreglo á lo mandado en decreto de 
de Octubre de 1869. 
0 0 16. Aprobando la flaozs de Don Rafael 
!a*i R'P0^» P%ra garantir la responsabilidad que 
j contraer en el desempeño del cargo de Ad-
orador Delegado de Hacienda de Lepante. 
18. Revocando la providencia dictada por 
¿mioistración de H wienda pública de esta Os« 
por la qne se declara á Don Félix Fando de* 
ador, por ejsrcer la industria comprendida en 
, 44 de la tarifa 2.a de cuota superior, qua 
gaada á las patentes que poseía, coodenáa-
COQ suj cióa al caso 4 o del art. 83 j el 86 
Reglamento del ramo. 
!
19. Autorizando el abono por la Tesorería 
ral, e i concepto de cRemesas» á la Adminis» 
5o depositada de Batangas, de los haberes que 
eipondan á Don Julio López de Pando, Juez 
1,8 iostancia de Lipa. 
Uf. id Id. se espidan certificaciones de tres car-
pago de la Caja de Depósitos que han su-
8 4 extravío, siendo resguardo de las imposicio» 
de pfi. 131*86 2{ pfá. 37*44 y pfí. 74'88 cons-
jai bajo el concepto de cSin interés», como 
yielentes de descuentos hachos de los haberes 
Comandanta retirado Don Antonio Mora Carra 
i. 20. Id . se adquiera del Binco Español FilU 
ana Letra de cambio sobre Madrid de p^sos 
00 á la órden del Bremo. Sr. Ministro de ü i -
P^iir, importe del sueldo personal devengado y 
[iens percibido por Don Cárlos Cavestany y Gjnzalez 
foMn, Jefe de Negociado de 2.a clase que fué de 
ídlliContadoría de la Dirección general de Adm nis-
)lai!i6Q Civil, desde el 22 de Setiembre al 19 de 
fjCiembre de 1891. 
1. id. Id. id. id. de id. id. id. una id . de ídem 
re U. da pfs. IZ&iS á la ófden de id. id. ídem. 
89 lorte del costo y flste de efectos timbrados. 
o.-
. 21. Id. el abono por la Taiorería Central en 
icepto de Remesas * la Administración de Ha-
ka de Capiz, de los haberes que correspondan 
1 Cipriano Hernández, como oficial 4-0 Cajero 
^arda'almacén de dicha Adra nist?ación. 
i id. Confirmando en todas sus partes la pro-
litíencia apelada por Don Gregorio Sancianco, dic-
a por la Administración de esta Capital, por la 
á j|J89 le condena al pago de pf i . 243 4o como 
0l£fraudador á la contribución industrial por ejercer 
krif especulación de frutos y productos del pais sin 
correspondiente patente, 
j l . id. Autorizando las remesas de fondos á las 
a1slVmiitracione8 deHiclenda pública de Zimboanga, 
^•Uibito y Jol5, de pfs. 1500, pfs. 2261'10 y pe-
&n' 2009 respectivamente, para cubrir atenciones en 
ro.'Choi pantos. 
27 " 
de 
lecci 
J5. Aprobando la fianza de D. Francisco Ja-
(3ier Cavestany y Montalvo, para garantir la res* 
debilidad que pueda contraer en el desempeño 
i deitino de oficial 4 o C«jero Guarda-almacén 
i^udador de la Administración de Hacienda pá-
^ de la Laguna. 
^ id. Autorizando el abono por la Tesorería 
eaN, en concepto de Remesas á la Administración 
i Hacieoda de Z imbales, del sueldo personal de 
•Joié Ma Ossorio, Gobernador civil interino qu3 
^ dicha provincia. 
igoV^ 1d. el pago de la cantidad de pesos 
• e n concepto de traslación de caudalee, para 
Sé 
inar ^ D. Juan Oologan, por diferencia de cambio 
1 Moneda Española, 
[-(j Disponiendo el abono por la Administra. 
t r í l eV6 Ha°ienda pública de Bnlacan, en conoepto 
y,^. Ha,aesas á l a Tesorería Central, de los haberes 
^ l egac ión devengados por D. Mariano Lop^z 
oficial 3.o Interventor de dicha Administración. 
* ^ . Confirmando en todas sus partes la pro-
videncia dictada por la Administración de Hacienda 
pública de llocos Sur, por la que se condenaba á 
Rafael Pichay, como defraudador á la contribución 
indnsttial por ejercer las industrias de tratante en 
carnes y tablajero sin estar provisto de la corres-
pondiente patente. 
Id. 28 Goncediendo un mes de licencia por en* 
farmo para esta Capital y la provincia de la Pam-
panga, á D. Ensebio Aguilar y Sevillano, oficial 
5.o interventor de la Administración delegada de 
Hacienda de Balabao. ó A ¡i. sobitai . 
Id , 11. Confirmados en todas sus partes la pro 
videncia dictada oor la Admiaistraoión de H i -
cienda publica de Tarlac, por la qua sa absolvía da 
toda responsabilidad al chino Caaa-Choogco, en 
el expedienta qua se le ha instruido por supuesta 
defraudaciSn á la contribuoiSn industrial. 
M . id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza, otorgada por los Sras. Gaofré y Campa* 
ñía, para girantir el cumpUmianto del servicio 
del sumíniscro de 10,765 ejemplaras de varias 
documentos impresos para el serví3io da Oapltacióa 
de chino en el precente año. 
11. 29. Declarando no habar lagar á resolvar la 
reclamación de D. Djmingo Oihagovia, J d i de 
Negociado da 2.a clase Saccetano del Gíbierno ci« 
vil da Bitangas, sobre abono da la mitad m t^s da 
su total haber, durante el tiempo qua desempaño la 
última comisidi ex;raordíiaria del servicio en la 
Dirección general de Adminis^aci^a civil, hista tanto 
qua resuelva el Ministerio de Ultramar el recurso 
da a'zida interpuesto por el interesado contra el de-
creto de eite Intendencia negándole dicho derecho 
por idéatica comifión del servicio. 
Id. id. Autonzmio el abono por la Tesorería 
Central en concapto de cRionsas» á la Aiminis* 
tración Djp6ai;aio da Abay, dal sualdo personal 
que corresponda á D. Ignacio Hidalgo y Dom ng), 
Promotor Fiscal da dicha provincia. 
I i . 30. Oesestiminlo 1 * apalación interpuesta por 
loi Sres. DloUeda y Oria canira la providencia dic-
tada por la Aimlnistración de Hacienda pública de 
Samar por U que se le condona comí defraulalor 
á la contribución industrial por hibar dejado trans-* 
currir el plazo qua sa le conceda el Reglamento del 
ramo. 
M 4 n i l a . 26 da Febrero da 1897.—31 Sibloten-
dente.—P. S., Ferrer. 
Parte militar 
(Í0BIBRNO MUSITAR 
S w i s h ié FZ«f« p i ra él 14 ¿# Abri l 
d* 1897. 
Ps^aia:—Los Cuerpos de la guarnición Presidio 
y Cárcel, Infantería Mirina.—/s/s da ¿ta: el Coman-
dante Cazadores núm 5, D. B oy Roces Gilí .—/wa-
ginaria: otro de Caballería 3 l D. Enrique Jurado Giró. 
—7e/e para el reGonocimiento de provisiones: otro 
del Batallón Disciplinario D. Julio Galindo por ade« 
lantado.—Hosptfcrt y prooisionss-. Artillería montaña 
3 er Capitán.—Vigilancia de á pié: Cazadores nú-
mero 5. 2 o Teaieate .—7í^a»K»a de clases: SI 
mismo Cuerpo.—iC&sica en la Luneta, nüm* 73. 
Da órdeo deS. B.—El Teniaati Coronel Sargento 
Mayor, Joié E. de Micheleoa. 
Marina 
COMANDANCIA GR AL. DEL APOSTADERO 
Y~ESCÜADRA DE FIUPIMAS. 
Estado May>r 
No habiéndose podido verificar en los primeros 
días del mes actual, los exáoenes para maqui-
nistas Navales, se ha dispuesto engan lugar el dia 
19 y siguientes. 
Lo que se publica para generi conocimiento. 
Manila, 13 de Abril de 1897.-El Jefe da Estado 
Mayor, Leopoldo Boado. 
Anuncios oficiales. 
-toxe m ^ M «ícev af «t^mistoO 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. - . í l Ó l S m a * 
DON MANUEL LUENGO Y PRIETO, EX-DIPUTAD» 
CORTES Y GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROvmcia^ 
Hago saber: que habiendo comenzado las fiestas 
religiosas de Semana Sauta y acercándose las do 
Juóves y Víórnes Santo, dedicadas por todos lo» 
pueblos Católicos al recogimiento y silenoio que 
exigen los misterios de la redención del géneros 
humano que la Iglesia celebra, creo de mi deber 
dictar algunas dísposioionei relativas á la circula-
ción de vehículos en loa esprasados días, hacien-
do en ellas compatibles las necesidades que i m -
pone el clima y las largas distancias, con el res-
peto que merecen los cultos que en loa templos, 
se celebran. 
En su vitad, vengo en disponer lo siguiente: 
l .o Queta prohibida la oírcalación de t ¿ d a 
clase de vehículos en la Ciudad murada, desde» 
las diez de la mañana del Juéves Santo hasta, 
igual hora del 8ábado de Gloria. 
2.o Los Sres. Módicos, que habiten en Intra-
muros y tengan necesidad de ejercer su profesión 
eu puntos lejanos, podrán llevar sas carraagea» 
sin ocuparlos, por las calles más apartadas da 
los templos y hacer uso de ellos al salK de l a 
Ciudad murada; prévio permiso da este Gobierna 
Civil. 
3.0 Eu los demás distritos queda también pro» 
hibida la circulación de toda clase de vehículos 
y carros de carga. 
4.o La circulación de tranvías en estos días» 
será desde las, diez de la mailana del Jueves, 
hasta la misma hora del Sábado, coa arreglo á 
los itinerarios siguientes: 
E l de Malate y Ermita llegará hasta el Hos* 
pital Militar (Arroceros^. 
£1 de Intramuros no circulará. 
El de Tondo hasta el puente de Jólo. 
Y el de Sampaloo insta la plaza de Sta. Ana» 
5.o Quedan esceptuados del cumplimiento da 
estas disposioioaes los Excmos. Sres. Gobernar 
dor General del Archipiélago y Arzobispo de 1» 
Diócesis, el Sr. Jaez de Guardia, los Sacerdotes? 
Administrantes del Santo Viático, los carros fá.« 
nebros, que se dediquen á la conducción de ho i 
ridos ó enfermos, los que trasportan objetos 6 
alimeatos para destacamentos militares; previnién-
doles que debea i r por las calles mis apartadas 
y llevar los caballos al paso. Espero de la pro-
vada sensatéz del vecindario no dé lugar á infrac-
ción alguna de este bando, cumplió ido y obser-
vando fielmente las prácticas piadosas que la [gle* 
sia celebra. 
Manila, 13 de Abr i l de 1897. 
LUENGO. 
INTERVENCION GRAL. DE LA ADMINISTRACION 
D E L ESTADO. 
Don Ricardo de la Guardia y D. Bvariito Corto,/ 
Administrador é Interventor que respeolvamentei 
fueron de la Administractóa de Hacienda Pfiblioa 
de Bilabac, por sí ó por medio de apoderado «a 
servirán presentarse á esta Intervaooión general» 
Negociado del Tesoro, eo días hábiles y hcas da 
oficina para solventar las responsabilidades que le» 
resultan en la reodioión da la cuenta del Tesoro^ 
de aquella AdmimstraciSn, correspoadieuca al l . e r 
trimestre de 1895-96 2 
Manila, 9 de Abril de 1897.—Rafael Comanga* 
INTENDENCIA. GBNBRAL DE HACIENDA 
Sección de impuestas indirectos. 
Negociado a.o Loterías. f 
Bl estado de la venta al por mayor da billetes de 
la Lotería del sorteo de Maye próximo, en el dia de. 
hoy, es como sigue: 
Billetes vendidos hasta ayer. 14.481 
I d . id . en el dia de hoy. 900 
Total vendidos. 15.38t ^ 
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Continúa la vesta al por mayor. 
HaDila, 13 de A b r i l de 1897.--E1 Jeié de la 
Sección.—Cándido Cabello. 
Negociado 3.0—Anfión. 
Esta Intendencia general en «cnerdo de fecha 
Se ayer, ha tenido á bien dispoter que el día 26 
ñ e Mayo próximo á las diez en ponto de su 
mafiana, se celebre ante la Junta de Reales al" 
monedas de esta Capital y Subalterna de 
Bulacan, 1.a subasta pública, para contratar 
por un trienio el servicio de los fumaderos de 
anfión de dicha provincia, sobre el tipo de treinta 
y seis mil nueve pesos (pfs. 36.009) en prcgre-
si6n fscecdente y ccn sujeción estricta al pliego 
de condiciones que se acompaña. 
MtniJa. 10 de Abri l de 1897.—El Subinten-
4en te .=P . S , Ferrer. 3 
Pliego de condicioies generales jurídico admi-
xistratiTas que íoima;(Sta Intendencia general 
para secar á subasta Simultánea ante la Junta 
de Reales Almcnedas de esta Capital y la sus 
balterna de Bulacan, el arriendo de los 
ínmederes de aifión en la pnvinoia de referen-
cia redactado con arreglo á las disposicicnes 
vigentes para la contratación de servicios | t « 
blicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1,3 La Hacienda arrienda en pública almo-
neda el provilegio exclusivo de introducir, benes 
üciar y vender el opio que pueda necesitarse dea-
t ro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para íc maderos de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será de tres 
años que empezarán á contarse desde el dia en 
3ue se notifique al contratista la aprobación por Excelentísimo Señor Intendente general de Ha-
cienda, de la escritura de obligación y fianza que 
dicho contratista debe otorger, siempre que la 
anterior contrata hubiera terminado; la posesión 
del nuevo contratista será forzosamente desde el 
día siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. a hervirá de tipo para abrir postura en can* 
Uidad ascendente la de treinta y seis mil nueve 
pesos. 
4. a E l cuerpo de Carabineros y demás agen-
tes de la autoridad prestará 6 los comisionados 
que el contratista tenga los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expre-
aifo arikuio. 
5. a EQ el caso de disponer S. ai. la supre-
s fó i de esta Rents, se reserva U Hiciead» ea 
derecho de rescindir el arriendo, piévio aviso al 
eontratista con medio año de anticipación. 
j m i sb íhdA Bb 31 ««ÍH>*M • 
Obligaciones del centratísta. 
6. a Introducir en la Tesorería Central ó en la 
Administración de Hacienda pública de la pro-
vincia de Bulacan, por meses anticipados de 
uño el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto en el xcismo dia en que haya de 
i poseoionerse el contratista y los sucesivos ¡agre-
„ sos icdeíectiblemente en el mismo día en que 
vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza 
equivalente al 10 p § del importe total del ser-
vicio prestada en metélico ó en valores suteri-
zados al efecto. 
8. a CuaLdo por incomplimiento del contratista 
al oportuno pago de cada plazo se dispuisieie se 
verifique del te do ó parte de la fianza, quedfrá 
obligado dichc contratista á reponerla inmediata-
mente, y «i asi no lo verificase sufrirá la multa 
de vein'e petes por cada día de dilación, pero ai 
esta excediere de quince dias se dará por rescin^ 
dida la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el art. 5.o del Beal De-
creto de 27 de Febrero do 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho & que se 
Je otorgue por la Hacienda ninguna ifHQUteraft 
eión por calamidades públicas como pestes, hamn 
bres, escasez de numerarlo, terremotos, inunda-
ciones, incendios y otros casos fortuitos, pues 
que no se le admitirá ningún recurso que pre-
sente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca 
para el consumo de los fumaderos á su cargo, 
lo almacenará en los depósitos que para el efecto 
tiene destinados la Administración de Aduana. 
11. £1 contratista quedará obligado á pagar 
los derechos é impuestos que se hallen establecidos 
ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de 
estraer alguna ó algunas cajas de opio de los al-
macenes de la Aduana, pedirá de su Administra-
dor una guía que exprese ía cantidad, cuyo do-
cumento presentaré al de Hacienda pública de la 
provincia en que deba consunrirse, para cercio-
rarse este de la introducción del electo y ex* 
pedir la correspondiente torna-guía. 
13. Para la persecución del contrabando de 
dicha droga, mantendrá el contratista á su costa 
el número de Comisionados qoe BOBU neoesa» 
rios, les cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia genera], extendido en los im-
presos que la misma tiene al efecto y en ca-
lidad de reintegro un pliego de papel de psgos 
al Estado de 25 céntimos y cinco sellos de de* 
rechos de firma de á peso, y un sello de re»-
cibo. 
14. Los comisionados del contratista que que» 
dan referidos, llevarán una divisa en la forma que 
determina su respectivo titulo, para que sean re-
conocidos como tales con arreglo á lo dispuesto 
por la Superintendencia en decreto de 5 de Oo* 
tubre de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cui-
dará el contratista de que sus Comisionados no 
molesten sin justa causa á los vecinos, pues de 
lo contrario se les impondrá el castigo á que 
se hagan acreedores y se les recojeráu los nom-
bramientos con arreglo á lo dispuesto en supe-
rior decreto de 28 de Noviembre de I 8 5 I . 
16. Elk alquiler del local donde se establezcan 
los fumaderos, loa gastos de la preparación de 
la droga y demás que puedan ocurrir por otros 
conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Intendencia 
general de Hacienda por conducto de la Admi-
nistración | de Hacienda pública de la provincia 
de Balasan, el sitio ó si.ios donde establezca 
los fumaderos de los pueblos de la misma, de-
signando el número de la casa ó calle donde 
esté establecido. 
18. .«o permitirá el contratista la entrada en 
los fumaderos á ninguna otra persona que á los 
chinos y á los agentes del Gobierno, quedando 
en su fuerza la prohibición de admitir á los natu-
rales del país, bajo las penas establecidas por 
el Bando de 2 de Diciembre da 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios 
designados pan fumaderos se ponga á la puerta 
de los mismos un rótulo en castellano y carao-
téres chinos cm la inscripción siguiente: c Fuma-
dero público de op io , núm 
20. E l oontrat sta podrá subarrendar los fu-
maderos que tenga establecidos en los] pueblos 
de la provincia en que aquellos se hallen auto-
rizados por 1Í Hacienda con conocimiento de 
la Intendenda y Administración de Hacienda 
respecliva. 
2 1 . Cuando el contratista realice los suba-
rriendos solcitará los corresondientes nombra-
mientos por (onducto de la Administración de 
Hacienda púllica de la provincia á favor de los 
Subarrendadoies, para que con este documento 
sean reconocidas como tales, acompañando al ve-
rificarlo el coirespondiente papel sellado y sellos 
de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión 
en sus casas 3 en parte alguna que no sean en 
los estableclmitntoa des tinados á este fío, que-
dando encargadas las autoridades local^ 
exacto cumplimiento de este artículo. lotó 
23. Serán de cuenta del rem-tanto los 1 P^ 'Ü 
que se irroguen en la extensión de la ei^ 
que dentro de los diez dias hábiles sigui^ jeDC 
en que se le notifique la aprobación del r, 
hecho á su favor, deberá otorgar para garai J ú r 
contrato así como los que ocasione la ^ 
la primera copia que la deberá facilitar 
tendencia para los efectos que procedan. |¡(ta 
24. SI el contratista falleciese antes citc 
terminación de su compromiso, sus h 
quienes Ies repretenten continuarán el t^eré 
bajo las condiciones y responsabilidades en 1. 6 
das. Si muriese sin herederos, la Eacienj11^ 
drá proseguirlo por Administración, ^ 
sujeta la fianza á la responsabilidad de 1 ^ 
sultados. 
25. En el caso de que al terminar eati ¿0 
trata no hubiera podido adjudicarse nuevaide 
el actual contratista queda obligado á con taioj 
desempeñándola bajo i as mismas oondioios tN 
este pliego, hasta que haya nuevo COQI 
sin que esta prórroga pueda exceder de K 
sea del término natural. 
pro? 
le 
eicr 
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Responsabilidades que contrae el remato^m 
26. Cuando el rematante no cump'iera 
díciones de la esetitora é impidiere que el 
miento se lleve A cabo dentio del término fi 
la condición 23 ee tendrá per rescindido el4' 
á perjuicio del mitmo rematante. Siempre 
declaración tenga lugar, se cclébrará un on 
mate bajo iguales condicionfs, pagando el 
rematante la diferencia del primero a! seg 
satisfaciendo al Bstado los perjuicios que le 
ocasionado la demora en el lervicio. 
SI la garantía no alcanzase á cnbrir eetas rej 
bilidades se les secuestrarán los bienes 
brir el importe probable de ellos. 
Sí en el nuevo remate no se presentase ^ 
ción a'guna admisible, se hmi ei servic _ 
Administración á perjuicio del primer remil 
Obligaciones generales de la ley. 
27. Para ser admitido como ¡icítador, es 
tancia de ligor haber constituido a* efeetí 
Caja de Depósitos ó Depositaria de Hacieo 
bíica de 'a provincia de Bulacan. ia 
dad de 1.800 pesos 45 céntimos. 5 p g del 
jado para abrir postura en el trienio de la dá 
debiendo unirse el documento que lo justifiqi 
proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino 6 cuilqd 
eztrangero domiciliado, no excluye el deríj 
licitar en esta contrata. 
29. Los Hcitadores presentarán al Sr. Prt| 
de la junta sus respectivas proposiciones en 
cerrados, extendidas en papel del sello lO.oí 
y bajo la fórmula que se designa al final 
pliego; indicándose además en el sobre la 
pendiente asignación nersonal. 
La cantidad que consigoen ios licitssdorei 
proposiciones ha de ser precisamente eu letfj 
é inteligible y en guarismo. 
30. Al pliego cerrado deberá ecomp' 
documento de depósito de que habla la cood 
31. No se admitirá proposición alguoa 
tere 6 modifique el presente pliego de con' 
á excepción del art. 3.o que es al del i 
progresión ascendente. 
32 No se admitirán después mejoj a de 
especie relativas al todo ó á parte alguna 
trato, caso de qoe se promuevan algunas 
clones deberán dirigirse por la vía gobe^j 
Excmo. Sr. Intendente, que es la Autorid^ 
rior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas * 
cuitadas compete resolver las que se sui^ 
cuanto teogan relación con el cumplimiento 
trato pudiaodo apelar después de esta resol11 
Tiibunal Gootencíoso»Administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente en 
rematante que endose en el acto á favor o6 
cienda y con la aplicación oportuna, el <lo^  
de depósito para licitar, el cual no se & 
hasta tanto qoe se apruebe la subasta, 7 
virtud se escriture el contrato á satlefaccio11 
3^ 
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pendencia general. Los dem«s documentos de de-
bito serán devueltos sin demora a ios interesados. 
^ 34. Esta subasta no será aprobada por U Inten« 
3fc^ 0QCÍs gañera! hasta que se reciba el expediente 
e^i ^ {a que simultáneamente deba celebrarse en 
r ^ provincia de Bolsean, ¡á cuyo expediente se 
^atflpiráel acta levantada, firmada por todos los seño-
j que conponen la Jnnta. 
35. Si por cualquier motivo intentara el contra-
jjjU la rescisión del contrato, no ie relevará esta 
(jtcaostancia del cunpiimiento da las obligaciones 
^traídas, pero si esta rescisión la ex;glera el i n -
^¿3 del servicio, quedan advertidos los -icitadores 
e( contratista que esta se acordará con las indem • 
Aciones á que hubiere logar conforma á las layes. 
36. El contratista está obligado, después que se 
bsya aprobado por la Intendencia geoerai la es* 
Cfitara de fianza qne otorgue para el cump'imiento 
contrato, i prestar en esta Intendencia dos pliegos 
papel de pagos al Estado de á 5 pesos, nn sello 
recibo y tres sellos de derechos de firma por 
co: Talof da nn peso cada nno para la extensión del 
¿tolo que le corresponde. 
37. Sí resultan empatadas dos ó mas proposfeio* 
0 que sean la más ventajosas se abrirá licitación 
verbsl por un corto término qae fijará el Presi-
jeota, solo entre los autores de aquellas, adjudi-
cándose al qne mf jore más su propuesta. En el caso 
no querer mejorar ninguno de los que hicieron las 
proposiciones más ventajosas qne resultaron iguales 
ie hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el señor 
eicribano do Hacienda anote en el mismo la pre-
lenUcióo de la Cédula que acredite la personalidad 
de ios licitadores si son Españoles ó Extranjeros y 
li patente deXapitación si fuesen chinos con sojec-
ción á lo que determina el caso 5.o del art. 3,o del 
ftg'smento de Cédulas personales de 30 de Junio 
J^ de 1884, y decreto de la Intendencia general de Ha* 
enda de 8 de Novi mbre figuiente. 
Maní a, 9 de Abril ée 1897.—El Intendente, J. 
} Gutiérrez de la Vega —Es copia.=-El Sudintendente. 
"-P. 8 , Ferrer. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Exorno Sr?Presidente de ¡a Junta de Reales 
Almonedas, 
Don . . . . . vecino de . . . . . ofrece tomar á 
cYeD la cargo por término de tres afios ei arriendo de 
loi fumaderos de anfión de la provincia de Bulacan 
por la cantidad de ; pesos i . . . . 
J céntimos con entera sujeción al pliego de condício* 
tifio neB PueBt0 de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
l^ qui ^ber impuesto en la Caja de Depóiitos la can-
1 ^ Mad de pesos céatimos importe 
dd 5 p § que expresa la condición 27 del referido 
p j Püf go. 
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que al efecto se reunirá eneste Establecimiento 
en el dia expresado y nnatiora antes de la sa» 
ñalada, dedicando los primos 30 minutos á las 
aclaraciones qne deseen los licitadores 6 pnedan 
ser necesarias y los segunde para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apanra se procederá ter-
minado dicho úliimo plazo. 
Lis personas qus qnierantomar parta en dicha 
subasta, presentarán sus projsiciooes con arreglo 
á modelo en pliegos carrada estendilas en papel 
del sello compatente acomp&adas del documento 
de depósito y da la cédnia ersooal, sin cuyos re-
quisitos no serán admisibles advirtió adose que en 
el sobra da ios pliegos debrá expresarse el servi-
cio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interfiado. 
Cavite 10 de Abril da 187,—Enrique L . Parea. 
Por disposición del Ex .m. Sr. Comandante Gh-
neral dol Apostare, sa annoca al público que á tos 
20 días ambos inclntives de publicado este anun-
cio en la Gaceta de Manllc ó al siguiente si es 
fastivo á las 11 de so mmea se sacará á pública 
subasta por 2.a vez ¡a contata para el suministro 
de los betunes, pinturas y Reductos químicos com-
prendidos en el Grupo 4.o «otes núm.s 2 y 3 que 
se necesiten en este Arsenai por el término de dos 
años con sujeción á los »!iegos de condiciones 
insertos en la refárida Gaota núm. 44 da 13 da 
Febrero ó ¡timo, cuyo acto terdrá logar ante la Junta 
especial de subastas que t\ efecto se reunirá en 
este Establecimiento en el dii expresado y una hora 
antes de la SÍ ñ alada, dedbando los primeros 30 
minutos á las aciaraciones qne deseen los licitado-
res ó puedan ser necesarias y los segundos para 
la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se 
procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modelo en pliegos cerrados, estendidas en papel 
del sello competente acompañadas del documento 
de depósito y de la cédula personal, sin cuyos re-
qulsitos no serán admisibles; advirtiéadose que en 
ei sebre de los pliegos deberá expresarse el servi-
cio, objeto de l a p r o p o e t a í ^ n , c o a ' a mayor claridad 
y bf.ja i a rúbrica del interesado. 
Cavite 10 de Abril de 1897.—Enrique L. Perea. 
de de 189 
SECRETARIA D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
DEL ARSENAL D E GAVITE Y D E L A JUNTA ADMINISTRATIVA 
D E L MISMO. 
E! dia 21 del actnal á las 10 de su mañana, 
^Qdrá Ingar ante el Comisario de este Arsenal el 
'•o concurso público para el suministro da los ma* 
leriales y (fecios comprendidos en la re ación pu-
wtoada en U Gaceta de Manila nüm. 90 corres-
Pondieute al 31 de Marzo último, á los precios 
tipos señalados en la misma y con estricta soja* 
Gtón si pliego de condiciones generales para estos 
concursos publicado en ta núm. 182 de 3 de Julio 
1895. 
plazo para la entrega y la cantidad qne debe 
^Positarse es la que sa expresa en la indicada 
fe«C€¿a núm. 90. 
^•vite, 10 de Abril de 1897.—Enrique L. Perea. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene < 
"l del Apostadero, se anuocia al público que á los 
" diss ambos inclucives de publicado este anuo-
í10 • en la Gaceta de Manila 6 ai siguiente si es 
inhV0 á lfti de 1,11 m8ñ*n,l ,e 8acarA á publica 
Wasta por 2.a vez la contrata para el suministro 
* los materiait s comprendidos en el Grupo 2 o iota 
^ 5 qae puedan necesitarse en este Arsenal 
^r si térmiuo de dos años, con sujeción á los pliegos 
condiciones insertos en la referida Gaceta nú-
íend* ^ (ie de ÍPebrer0 ^^^o» cuyo acto 
MONTE D E PIEDAD Y CAJA D E AHORROS 
D E MANILA. 
Se han extraviado següa manifiestan los interesados 
los resguardos talonarios de empeños de ahajas eo 
estos Establecimientos que á continuación se expresan. 
Importe 
Ndm.s Fechas. 
a 149 
29S8 
3627 
3629 
1179» 
2973 
514 
4668 
3500 
19540 
24339 
377o 
11992 
i»993 
4355 
21J69 
27376 
273S1 
6488 
3160 
3163 
13388 
9740 
28391 
11 Febrero 1897 
2 Marzo 1896 
17 Febrero 1897 
» t » 
15 Mayo 1896 
29 Febr;ro » 
8 Enero 1897 
18 Febrero 1896 
16 • 1897 
12 AgOStO 1896 
19 Obre. » 
19 F«bro 1897 
14 8et. 1896 
> 9 > 
1.0 Marzo 1S97 
1.0 Set. 
9 Dbte 
* > 
14 Marzo 
27 Enero 
21 Abril 
24 Dbre. 
1896 
> 
1893 
1996 
de loa 
PaS?" NOMBRES. 
20 » D.a Miguela Reyes 
5 > Irene Felipe 
70 > Pedro Valdivia 
70 » E l mismo 
12 > Iiidco Valeriano 
45 > Patricia San Luia 
i > Faustino Austria 
1 > Francíica Re fes 
6 > Leopoldo Palacios 
2 > Francisca Reyes 
3 > L a misma 
8 > PiiUla Castro 
60 » Marta Matienzo 
40 • La misma 
1 > Eulogia (¿aspar 
5 » Florentino Trinidad 
7 > Macaría Biron 
10 > La misma 
18 > Gaillerma de Guarnan 
4 > Camilo Pagtaranan 
1 > £1 mismo 
3 > E l mismo 
4 > Rcymundo de la Gruí 
12 > Cefenno Pérez 
multáneo para arrendar por un trienio el iapuesto 
de carrosges, carros y caballos del 4.0 gropo de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de mil diez y siete pe^os y treinta yeeii 
céntimos (pfi. 1.0 1 743 6) durante el trienio ó lean 
de trescientos treinta y nueve pesos y doce cén-
timoi (píi. 339 12) amales con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
Gaceta oficial, núoi. 154 correspondiente al dia 4 
de Junio del año próximo pasado. 
Dicho concierto tendrá logar en el Salón de 
actos públicos del expreiado Centro directivo sita 
en la casa nüm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaz% de Marioaes en latramuros á las 
diez en punto del citado dia. Los que deseen optar 
ea lo referí lo concierto podrán prestar sns propo* 
siciones extendidas en papel del sello lO.o acom 
p-mando precisamente por separado el docamento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 5 de Abri l de 1897.—SI Jefe de la 
Sección de Goberaaoión, Ricardo Diaz. 3 
El I tmo. Sr. Director general por acuerdo de 
l . o del actual, ha tenido á bien disponer que el 
dia 31 de Mayo próximo venidero á las diez de sa 
imñina , se celebre ante la Junta da conciertos de 
esta Dirección gereral y en la Subalterna de la 
provincia de Tarlac 2.o concierto público y si-
multáneo para arrendar por ua trienio el arbitrio 
de Mercados púb Icos de los pueblos de Murcia, 
O'Doaell, Morlones, Sta. Igiacia y S. Clemeate 
da dicha provincia bajo el tipo en progresión 
ascendente de sesenta pesos y treinta y seis 
céntimos (pfs. 60s36) durante el trienio 6 sean 
de veiote pesos y doce céatimos (rf3. 20*12) anuales 
coa eitera y estricta sujeaióu al pliego de con-
diciones inserto en la Gaceta oficial núm. 237 
correspondiente al dia 6 de Septieubre del año pró-
ximo pasado. 
Dioho concierto tendrá lugar en el Salón de 
Actos públicos del expresado Centro directivo sita 
en la casi núm. 1 de la calle del Arzobispo es-* 
quina á la plaza de borlones en Intramuros ¿ lat 
diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en el referido concierto podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 
lO.o acompagsndo precisamente por separado el 
documenta de garantía correspondiente. 
Manila, 5 de Abri l de 1897.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. t 
i.os que se crean coa derecho a d chos documentos, 
se presentaran en esta oficina á deducirlo en ei tér. 
miQo de 30 dias contados desde a pubicación del 
pre3ente anuncio en la «Gaceta>, en ta inteigencia 
que de no hacer o en ei referido p azo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
eqU¡va encía de os primitivos talonarios que quedarán 
desde luego sin mngun valor ni efecto. 
Mani'a, 2 de ¿ibríi de 1897 —Manuel de Viiiava. 
DIRECaON GRAU Dfc ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l Iltmo, Sr. Uirector geuer«l por acuerdo de 
l.o del actual» temdo á bien disponer que el 
dia 31 de Majo próximo venidero a las diez de 
INSPECCION GSNBRAL DB MONTH8. 
Instancias obrantes en la Junta provincial de Qo-ilo 
tegún relaciones remitidas por el Presidente de di-
cha Jnnta en 10 de Octubre de 1894. 
Pueblo de Lucena. 
su maña•5a, se celebre aute la Junta de conciertos 
de esta Dirección general y en la Subalterna de 
ufar ante la Junta espacial de subastas la provincia de ¿eyce, a.o concierto público y w-
Nombres de los intereudoi. 
D, Dionisio Sindol 
Demetrio Solas 
Eugenio Samboog 
Esteban Sumagaysaj 
Eisebio Baga 
Feucíana Sncaldito 
Fulgencio Solas 
Fermina Sotocorano 
Fabián Morcuio 
Fulgencio Soloren 
Féape Fuadiong 
Francisco Hilera 
Gregorio Subaido 
Gregoria Tor(osa 
Gumermo Nit l 
Gabiidi Solinerano 
Gailiecmo tí. Sostigner 
Guillermo Sinagsu 
Hdimeneg ido sebaja 
Isidro Serpranes 
Isidro Suay 
Ignacio Sorongon 
Isidro Oalibang 
Jos»a Eibas 
Nombres de los interesados 
D. Juan B. Snette 
Juan Eivas 
José Patrimonio 
Jacinto Espino 
Leonardo Pe&ar 
Lueanta Son illa 
Luis Tortosa 
Lasanta Sorrilla 
Mariano Gaygoer 
'Modesto Vaienzuela 
Mariano Sonsa 
Mariano Sorollo 
Marcos Sombsnoa 
Maximo Sorrilla 
MacceJao Snmadec 
Mónico Sutlo 
Marcelo Simpao 
Mariano Siguid 
Manuel S'monoiat 
MÁx mo Segainta 
^aiias Sustento 
Narciso Solas 
^icol^s Sindol 
Pedro García 
^ continuará 
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Edictos 
Por providencia del Sr. Juez de i.a instancia del 
distrito de Blnondo se cita llama y emplaza á los 
individuos Domingo Tumalad indio so tero natural de 
H gonoy Bu'ac n fag nante vecino de que fué de la 
Farola é hijo de Sever no y de Catalina de ¡a Cruz 
y chino Sy-Ch neo soltero de 32 años de edad na-
tural de C hi can en Ch na cargador de oñcio do-
mic liado que fué en a cal'e de Lecheros del arra-
bal de Tondo á fin de que en el término de 9 
dias contados desd s Ja publ cae ón del presente edicto 
en ia Gaceta oficial de esta Capital se presente 
en este juzgado sito sn la calle de Legazpi núm. 4 
(Intramuros) para diligencia de justicia en las ex-
presadas actuac ones apere bidos que de no hacer o 
dentro del espresado término les pararán os perjui-
cios que en dereego hub ere ugari 
Juzgado de Binondo, 12 de Abril de Ca-
ñete. 
Por providencia del Sr. jnez de 1 a instancia del 
dstrito de Binondo dictada en las actuaciones que 
instruyo por 'esiones se cita Pama y emplaza a! 
chino Lim S'aco infiel so tero de 27 años de edad 
jornaiero natural de Tangua en China vecino que fué 
de la calle Jaboneros del arrabal de B nondo á fia 
de que en el término de 9 d as contados desde la 
publicación de este edicto en fk Gaceta ofic al de 
esta Capita: comparezc en este juzgado sito en la 
calle de Legazpi núm 4 (Intramuros) para diligencia 
de justicia en las expresadas actuac ones apere b do 
que de no verificarlo dentro del expresado térm no 
le parar'n los perjuicios que eu derecho hm iere lugar. 
Juzgado de Binondo 12 de Abril de 1897. — F . Ca-
ñete. 
Por providencia dictada por el Señor Juez de 1 a 
instancia de este distrito de Nueva Ecija en la causa 
núm 123 del 96 contra Estañé ao Ramírez y otros 
por ases nato aborto robo y esiones menos graves 
st convoca al testigo ausente Lacio de ios Reyes 
vecino d« Aliaga de esta prov nc a para que en el 
término de 8 dias contados desde ia publicación de 
este edicto en la Gaceta oficia 1 de Manila se presente 
en es e juzgado á declarar en dicha causa bajo aper-
cibim'ento que de no hacer o se íe parará el perjuicio 
que en derecho haya lug r. 
San Isidro, 10 de Ab i^1 de 1897.—Cecilio Mena-
doza, Alejo Encarnación.~ V.o B.o , Becerra. 
Por auto dicta da en esta fecha por el Sr. Juez de 
i.a instancia de este parado judicial de Nueva Ecija 
en la causa núm. 5456 contra D. Manuel Espinosa por 
les ones y detención ilegal se convoc* a testsgo au-
sente Fr. Períect Méndez para que por el término de 
8 dias coatados desde la in-erción de este ed cto en 
la Gaceta oficia de Aíani a se presente en este juz-
gado á declarar en la mencionada causa, ba o aper-
cibimiento que de no hacerlo asi se le pararán los 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en San Isidro IO de Abril de 1897.—"ecil'io 
Mendoza Alejo gnearnacióa. ~ V , o B.o. Becerra. 
Por procidencia del Sr. Juez de l.a instancia de 
este partido de Nueva Ecija ü . Joaquín Maria Be-
cer a y Al onso dictada en »sta íe.ha en ei expe« 
diente de embargo de b e es de D. Marce ino de 
Santos por rebelión é infidencia se convoca 4 los in-
qyi inos ó colonos ausentes Erigido Nigos Francisco 
Agham Guillermo Tabian Mir Surluan Mariano Sap'a 
Máximo Orcíno Nicolás Surgia Pablo Guzman Poll-
carpio Btí gayos Patrie o de É Concepción Potenoi no 
Arranca hedro Carriñas Pablo Gamboa Paulino Gu r^  
zon P o Cabañero Pedro Guzman Petron lo Fernando 
Raymundo Payza Rosendo Sadural Roberto Cadeña 
Remigio Salvador Sinforoso Sedera Simeón Conde To-
mis Baut'st§ Tomás Lacrón Vice te Pab'o Vicente 
Nictri Eduardo Radiaman José V giüa Julián Corpus 
Sevcrino Fernandez Juan Guzman León Corpus An* 
drés Ganaga Filomeno Cleto Gervasio de !a Cruz 
Alberto Villa Manuel Marcelino Buenaventura Alegre 
Est n alao Dalisay Julián Lomboy y Canuto Magbi-
tan vecinos del pueblo de Nampcnan de esta p í o -
viocia para que dei término de lo dias comparezcan 
aifle este juzgado á satisfacer ias cantidades que por 
cot ¡epto de « anón pagan á la Hacienda de ia Es^ 
per .asa que desde uego quedaron embargadas por pro-
vdeaca de 9 de Febrero último las 5 9.as partes de 
la tercera purce que corresponde al citado ü . Mar-
ce ino Santos bajo apercibimiento de los que en de-
recho hub ere lugar. 
San Isidro 10 de Abril de 1897.—Cecilio Mendoza 
Alejo Encarnación —V.o B.o Becerra, 
Don Eduardo Galváofuez de i .a Instancia de Cavlte 
y su provincia, 
Por la presente recisitoria y como comprendido en 
el núm. 3 del ártico 366 de la comp lación se 
llama y busca al prtesado Teodoro Remulla y Le-
gaspi h jo de Teodo» y Benita natural y vec no de 
¡mus de 33 años dtedad labrador de estatura re 
gu ar pe'o cejas y o'p negros facciones pronunciadas 
y carácte'isticas de , raza judicial para q e dentro 
de 6 dias á contar esde la inserción de la presente 
en la Gaceta de Maila comparezca en este juzgado 
apercibiéndole que deno verificarlo será declarado re-
be día y le parar n í penu cio que hubiere lugar. 
A la vez ruego á Ddas las autoridades «sí civi es 
como m litares procecn á ¡a busca de dcho proce 
sado y su conduc ió en su cano al este juzgado. 
Dado en Cavite á de Abril de 1897—E. Galvan. 
—Por mandado de si Sría., Alfonso Mamblona. 
Don José Ruiz de Luzuaga JUÍZ de Paz de eata Cabecera 
é iaterino de i.a instteia da Bacolod Negros Oriental. 
Por el presente cito lamo y emplazo á Vicloriano Agriara 
(a) Vitoy natura] de Mmluao vecino de esta Cabecera casado 
de 39 afioa de edad p-a que dentro del término de 30 
días cornados desde la ublicación de este edicto en ia Ga» 
ceta de Manila se preséis en este juzgado ó en la cárcel 
pública del mismo á cntestar á los cargos que contra él 
el mismo resultan en la :auia núm 38 del aRe próximo pa, 
sido por lesiones bajo percibimiento de que si no lo veri-
ficarse dentro del expresao térm no se sustanciará dicha causa 
en su tusencia y rebeldii parándole el perjuicio que ea derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Bacolod á 10 de Abril de 1897.—José R. de 
Luzuriaga.—Ante mí, Manel Blanco. 
Por providencia del Si Juez de i .a instancia de esta proa 
vincia de Tayabas recaida en la causa núm. 133 que se ins-
truye ea este juzgado co.tra Francisco Fagcatinangan y otros 
por robo con lesión» e cita llama y e ai plaza al testigo 
ausente D. José Pal resiánte en Dolores de esta provincia 
cuyas circunstancias personles se ignoran para que en el téu 
mino de 9 dias contados desde la publicación de este anuacio 
en la GaeeU de Manila se presente en este juzgado para 
prestar declaración en dicha causa apercibido que de no ha* 
cerlo dentro dicho térmito le pararán los perjuicios que en 
derecho haya lugar. 
Tajabas, 10 de Abril le 1897.—Ágapiio Dauis, Esteban E. 
Santiago. 
Por providencia del Sr. juez de l.a instancia de esta pro-
vincia de Tayabas dictada con esta fecha en la causa número 
20 que se sigue en este juzgado contra Ambrosio Labora por 
lesiones menos gravsz se cita llama y emplaza á los testigos 
ausentes Serapióa Setesa nombrado Mariano y Cándido Abas 
vecinos de esta (^aiiccera para qn» comparezcan en este juza 
g do dentro dei término de 9 días á prestar declaraciones como 
testigos en la citada causa apercibido que de no hacerlo les 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Tayabas, 9 de Abril de i897.=»Agapito Dauis, Esteban E , 
Santiago. 
Don Ciríaco Perea Palencia 1 er Teniente de la segunda Sec-
ción octava Compañía del 20 Tercio de la Guardia civil 
y juez instructor nombrado para continuar la causa criminal 
núm. 748 contra los paisanos Adriano Ahila y seis más á 
quien de órden superior estoy sumariando por los delitos de 
incendio en despoblado y homicidio en la persona del chino 
Lo^Junco. 
Habiéndose fugado de la cárcel de la Cabecera de Albay 
el dia 8 del presente mes los llamados Adriano Ahila E n -
sebio Robledo Victoriano Boni y Santiago Robledo y no ha* 
hiendo sido aprehendidos hasta la fecha como tampoco los tres 
restantes Alfonso Rollones Serapio Lamo y Canon Palaad cu» 
yas sefias particulares á continuación se expresan he acordado 
esta fecha usando la jurisdicción que me concede el Código 
de justicia militar por la presente requisit ha llamar citar y em-
plazar á dichos siete paisanos par» que en el preciso término de 30 
aias á contar desde la publicación de esta en la Gaceta de 
Manila se presenten en esta Cabecera á mi disposición para 
responder á los cargos que les resultan en dicha causa bajo 
apercibimiento que si no cempareesn en el plazo fijado serán 
declarados rebeldes aiguiéndoles el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M, el Rey (q. D. g.) exhorto 
y requiero á toas las autoridades tanto civiles como militares 
y á los agentes de la policía judicial para que practiquen 
activas diiigeacias en busca de los referidos paisanos y caso de ser 
habidos los remitan en ca idad de presos con las seguridades 
convenientes á este punto y á mi disposición pues asi lo tengo 
acordado en providencia de este dia. 
Y para que la presente requisttoda tsnga la debida pnblU 
cidad insértese en la Gaceta de Manila y sitios públicos de 
ia provincia de Albay, 
Sorsogón .26 de Marzo de 1897 —Ciríaco Pérez.—Por su man* 
dato, E l Guardia de I a Secrutario Isidoro Fruto. 
Sefies de los procesados 
Adriano Ahila natural de Ligao (Albay) color claro de es-
tatura y cuerpo regulares cara larga de 30 años de edad 
cuadrillero. 
Victoriano Boni idem de id. de estatura baja color moreno 
labioi gruesos barba poblada cara pequefia cuerpo regulár 38 
años de edad hijo de Eulalio y Silveria estado solt.ro y fué 
cuadrillero de Ligao. 
Cenen Palaad Idem de id. de estatura regular color moreno 
cata pequeña pelo canoso cuerpo delgado casado jornalero 42 
años de edad. 
Alfonso Rellones natural de Oas estatura alta cuerpo delgado 
color mereno picado de viruelas. 
Serapio Clamo natural de Malinao radicado en el de Oas 
de estatura regalar cnerpo grueso color claro. 
Santiago Robledo Réflico natural do Qas (Albay) residente 
en Cabon visita de Talisay hijo de Juan y de Jacoba 25 
de edad soltero jornalero color claro barbi lampiño un» 
triz ea la nariz al lado derecho 
Eusebio Robledo se ignoran. 
O. Pérez, Isidoro 
Don Felipe Mondragon Peres de Tagle Capitán de lufant^ 
juez instructor permanente d« Capitanía General y de 1, 
se signe contra Bernardo Lozada Tuaño y ceros pieaa tt^  
de la instruida contra el mismo y otros por rebelión. 
Por el presente llamo cito y emplazo á Bernardo Losada ?, 
(a) Vando natural y vecino del barrio de Beata del pu^ 
Pandacan ezcabeza de barangay del mismo de oficio labrad,), 
estatura regular cuerpo robusto color moreno y pieado da vii, 
Ricardo Lozada Bnsmeda natural y vecino del mismo barrio 
tudiante de estatura regalar cuerpo robusto color morena y p¡, 
de viruelas Ramón Bernardo Dsmesa natural y vecino del b, 
de Bacoor del pueblo de Pandacan cxgobernadcrcillo del Q 
de oficio labrador estatura regular cuerpo regular y color 
Rufino Ordoficz Magdalena (a) Sara natural de Mariquina «, | 
dei barrio de Peftafrancia del arrabal de San Fernando de [ 
de oficio jornalero de estatura regular cuarpo regular y5 
moreno Tomás Domingo Concepción (a) Sopit natural y l(, 
del barrio de Hilara del pueblo de Pandacan de oficio Zu, 
estatura ragular cuerpo robusto cara ancha y color moreno I 
de Jos Reyes natural de Fasig vecino del barrio de Hi i i , 
Pandacan de oficia Zacattro estatura baja cuerpo regular j . 
moreno snbido León Mendaza natural de Binangonan tn «] 
trita de Moroog vecino del barrio de Sinsay dtl pueblo de{ 
dacan de eficio Zacatcro estatura regular cuerpo robusto r9 
moreno Francisco Mendoza Matacsil (a) Isco natural de Bini¡5 
nan en Morong vecino de Sinsay en Pandacan de oficio 2 ' 
taro estatura regular cuerpo regular y color moreno Diego | 
doza Matacsil (a) Digo natural de Binangonan de Morong , 
de Sinsay en Pandacan estatura regular cuerpo regular y t 
moreno i>aImacio Mendoza Matacsil (a) Tationg natural de Bim 
nan de Morong vecino de Sinsay ca Pandacan estatura alta ci 
regular y color moreno Loreto Concepción Navarro (a) Ito n [1 
y vecino del barrio de Bagumbanyan del pueble de Pandicu 
tatura regular cuerpo robusto cara ancha y color moreno 
como el anterior de oficio zacatero Román Pnno Reyes ni] 
de Pandacan vecino de la calle de Jesús del mismo pueb! 1 
oficio barbero estatura baja cuerpo regular color mo«ni 
ligeramente picado de viruelas Mariano JLuna Gregorio m; 
de Fandacan vecino de ia calle de Industria dei mismo 
blo de oficio relojero estatura al cnerpo delgado cara ijjpci 
y color moreno claro Eustaquio Mata Joséf (a) Taquio 1 _ 
ral y vecino del barrio de Hi!um del pueblo de PIBI MU" 
de oficio zacatero estatura regalar cuerpo robusto cara cu o re 
y color moreno Ignacio Ignacio (a) Camacaing nang apo) 
bulingabuliDg natural del pueblo de Santa Ana vecino del 
rio de Hilum en Fandacan de oficio zacatero estatura 
cuerpo regular y color moreno subido Plácido Lozada T 
(a; Sido natural y vecino oel barrio de Beata de p 
de Pandacan ex cabeza de barangay del mismo de ofi:.;jtdu 
vo: 
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brador estatura alta cuerpo delgado cara ovalada y color 
reno Ciriaco Lozada Tuaño (a) Acong natural y vecino 
barrio de Beata del putbio de Fandacan excabeza de bm 
del mismo de oficio labrador estatura regular cuerpo rutj 
y color moreno claro Dalmacio Lozada Tuaño (aj Mi 
natural y vecino del barrio de Beata del pueblo de Pañi |D& 
excabeza de barangay del mismo de oficio labrador 
alta cuerpo regular y color moreno Luis Picadizo AS 
natural de Binangonan del distrito de Morong vecino ci ll t 
calle de Industria del pueblo de Pandacan de eficio joni 
estatura alta cuerpo regular y color moreno Fortunato 
Paz Picadizo (a) Atong Azúcal natural de Pandacan vedo; 
la calle Narciso del mismo pueblo cuadrillero de oficio jwyjcjJ 
estatura baja cnerpo regular y color moreno Nicazio Meo 
Matacsil (a) Casio natural de Binangonan de Morong re 
del barrio de Sinsay ea Pandacan de oficio zacatero esa JQJ 
baja cuerpo reguiar y color moreno Mariano Mariano Qi 
natural y vecino del barrio de Beata del pueblo de Fu 
can excabeza de barangay del mismo de oficio labrador tiu 
reguiar cuerpo regular y color moreno Hermógenes Claudio 
tos (a) Calog natural y vecino de Pandacan con áoM 
en la calle Industria cuadrillero de oficio jornalero eit 
regular cuerpo regalar y color moreno Aniceto de loa i 
Policarpio (a) Teio natural y vecino del barrio de Bagumbá 
en Pandacan de oficio carpintero estatura baja cuerpo re| (¡Q 
y color moreno Al nombrado Japonés y á los llamados 
tonlo y Fonso á fia de que en el preciso término de q4 
días contado* desde la publicación de esta requisitoria < 
Gaceta de Manila comparezcan en este juzgado militar sit 
la calle Nueva de Malate núm. 84 para responder i 
cargos que le resultan en la Citada causa bajo apercibimi 
que de no comparecer en el plazo fijado serán declatita 1 
rebeldes parándoles los perjuicios que en justicia haya lop 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhor 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como 
y de policía judicial para que practiquen c activas duigencu 
busca de dichos procesados y ios remitan caso de ser > 
dos á la cárcel de Bilibid de esta Capital y á mi ^ 
sición 1 en clase de presos y con las seguridades conrenif 
pues asi lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á I I de Abril de 1897.—Felipe. | 
dragón.—Por mándate del Señor Jaez E l Secretario, Lope 6* 
l\ t 
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Don Francisco S. de Gastambide Teniente de Navió de I' 
mada Ayudante de ia Comandancia militar de marina 1 
instructor de la misma y de la sumaria núm. 2972. 
Por el presente 3 er edicto cito llamo y emplazo á Cié"11 
de Juan hijo de Nazario y de María Marteongo difunto 
casado oon Leoncia Catapan con hijos de 55 años de ' 
natural de Calivo (Capiz) vecino de Lemery ^atangas^ de »r 
Mente é Hilarión Rosal de 38 años de edad soltero nat»^ 
Calivo Capiz residente en L.emery de proteción naviero W' 
Ambrosio y de Bernarda Cachica diíuatu aquel tiene el ^ 
de Ayo que tuvo una pelea oou el otro abordo de P* 
tSin Rival» fondeado frente del barrio de Boagbong de ^ 
quedando ambos gravemente heridos en 28 de Octubre d' 
para que ea el termino de 10 días se presente á este j1^ 
ante ei juez que suscribe para dar sus descargos aií'"1 
dolea que de no hacerlos se les seguirán los perjuici0' 
marca la Ley. . 
Mauila, 7 de Abril de 1897.—Francisco S. de Gastan»'"9 
Por su mandato,, Victorio Limanoc Üarrión. 
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